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INVENTARISATIE ARBEIDSONDERZOEK 
Het arbeidsonderzoek op landbouwbedrijven gebeurt in Neder-
land hoofdzakelijk door het Instituut voor Landbouwtechniek en 
Rationalisatie en het Landbouw-Economisch Instituut. 
I. I.L.R. 
Het onderzoek op de hoofdafdeling Arbeid van het I.L.R. 
omvat; verbetering van werkmethoden, tijdstudie, produktieplan-
ning, bewerkingskostenbegroting, planning van mechanisatie en 
motorisatie en toepassing van arbeidsfysiologische en psycholo-
gische beginselen en wetmatigheden. 
De hoofdafdeling Arbeid is onderverdeeld in twee afdelingen, 
nl, Organisatieonderzoek en Arbeidsmethodenonderzoek, 
A. Organisatiejsnderzoek 
Öp~de afdeling organisatieonderzoek wordt ernaar gestreefd, 
doelmatige werkmethoden voor afzonderlijke werkzaamheden en 
voor verschillende bedrijfsonderdelen tot een volledige be-
drijfsorganisatie te verenigen. 
Hiertoe is een aantal bedrijven in administratie. 
Van deze bedrijven worden genoteerd 
het arbeidsverbruik, de toegepaste arbeidsmethoden en onder 
welke omstandigheden is gewerkt. Tevens wordt gelet op de periode 
waarin de arbeid is verbruikt, op de kosten, de menselijke in-
spanning, de opbrengst en de kwaliteit van de geproduceerde Pro-
dukten. 
Het gaat er niet alleen om het arbeidsverbruik te leren kennen, 
doch vooral te bepalen hoovaak de bewerkingen worden uitgevoerd 
en de invloed van bepaalde arbeidsmethoden op de bedrijfsorga-
nisatie na te kunnen gaan. 
De gegevens van de in onderzoek zijnde bedrijven worden jaarlijks 
per bedrijf in een verslag vastgelegd en met de desbetreffende 
boeren besproken.>Deze jaarverslagen zijn niet voor publikatie 
bestemd, doch het plan van het I.L.R. is de gegevens over een 
aantal jaren per gebied samen te vatten en te publiceren. 
1 . Weidebedrijven_ 
ïnFrTëiland hebben 8 à 10 bedrijven?10 - 30 ha, drie jaar 
aan het organisatieonderzoek deelgenomen. Een publikatie over 
deze bedrijven zal in i960 verschijnen, 
In de Alblasserwaard hebben 8 bedrijven, 10 _ 25 ha-, drie 
jaar aan het onderzoek deelgenomen. Eind i960-zal hierover-een 
publikatie verschijnen. 
Ten behoeve van de Commissie Werktijdverkorting zijn in 
Friesland 5 à 6 weidebedrijven in administratie. Dit onderzoek 
is in 1959 begonnen en hierover is nog niets gepubliceerd. 
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2. Gemengde bedrijven 
In TTo~ördbr'ab~änt' zijn t.b.v. de L.E,I .-kostprijsberekenin-
gen ongeveer 20 bedrijven bij het arbeidsorganisatieonderzoek 
betrokken. Deze administratie is in 1959 aangevat, er zijn nog 
geen resultaten van bekend, 
In de Achterhoek zijn t.b.v. de Commissie Werktijdverkor-
ting vijf bedrijven in administratie. Dit onderzoek loopt ook 
een jaar en er is nog niets over gepubliceerd. 
3. Akkerbouwbedrijven 
In de Wieringermeer en in> de Hoeksche Waard z i jn van ca , 
17 bedr i jven van 30 - 70 ha gegevens over v i e r j aa r verzameld. 
Eind I960 zal h ierover een pub l ika t i c ve r sch i jnen . 
Op een 14- ta l bedr i jven in Zeeland, 1 2 - 3 0 ha, i s in 1959 
het arbeidsonderzoek begonnen. Hierover z i jn nog geen gegevens 
gepubl iceerd . 
4. Diversen 
In verschillende consulent schappen zijn bedrijven in admi-
nistratie waarop arbeidsonderzoek wordt gedaan min of meer vol-
gens I,L,R,-systeem. Dit is de z.g, Serie 801 van de Interpro-
vinciale proeven. Er zijn van 195^ ai" ongeveer 20 bedrijven in 
administratie. Hierover is gepubliceerd een verslag van het con-
sulentschap Doetinchem van zes gemengde bedrijven en van het con-
sulentschap Zevenbergen van één akkerbouwbedrijf. 
B. Mj2t_ho_denonder_zqek 
Op de afdeling methodenonderzoek van het I.L.R, worden arbeids-
studies verricht met als doel het vaststellen van normtijden voor 
verschillende werkzaamheden bij verschillende arbeidsmethoden en 
onder verschillende omstandigheden. 
Door metingen worden de tijden per handeling en per bewerking 
vastgesteld. Door sommering van deze tijden en verhoogd met toe-
slagen worden de normtijden per arbeidsmethode bepaald. 
De resultaten van deze arbeidsstudies worden regelmatig gepubli-
ceerd in de bekende groene serie van het I.L.R. (zie bijlage i) 
en sedert april 1960 in de Werkgids. 
Zo zal in oktober/november 1960 een pubJikatie verschijnen van 
ir, H.W, Vos over het melken en de veeverzorging. 
De gegevens welke op de hoofdafdeling Arbeid van het I.L.R. in-
de loop der jaren zijn verzameld zijn o.a. gebruikt voor het op-
stellen van 60 arbeidsbegrotingen, nl, 20 L.E.I ,-kostpri j sbodri j-
ven. De resultaten van deze begrotingen zijn weergegeven in de 
L.E.I.-nota Ho, 134 "Onderzoek naar de arbeidsnormen ten behoeve 
van kostprijsberekeningen", voorcalculatie 1959/'60• 
12 weidebedrijven ten behoeve van de Commissie Werktijdverkorting 
in de landbouw. 
28 akkerbouw-, gemengde en weidebedrijven t.b.v. de R.L,V,D,, 
I.L.B., St.O.K. enz. 
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II. L.E.I. 
Het arbeidsonderzoek van de afdeling Bedrijfseconomisch 
Onderzoek van het L.ÏÏ.I» heeft als doel: 
- het verkrijgen van inzicht omtrent het verbruik van de arbeid 
en trekkracht per bedrijf en per groep van bedrijven; 
- de'R.L.V.D.-gegevens over arbeidsverbruik en arbeidsmethoden 
te verschaffen. 
Voor kostprijsberekeningen van landbouwprodukten zijn recente 
gegevens over arbeidsverbruik, bestaande arbeidsmethoden en de .or-
ganisatie van het bedrijf nodig, Deze data zijn eveneens nodig voor 
het bedrijfseconomisch onderzoek, o,a. voor programmeringswerkzaam-
heden. Bovendien is hiervoor behoefte aan gegevens om het arbeids-
verbruik van verschillende arbeidsmethoden en omstandigheden om het 
optimale bedrijfsplan te kunnen benaderen. 
Onderstaande groepen van bedrijven zijn in het arbeidsonderzoek 
opgenomen. 
T. Weidebedrijven 
PfiësTand 13 bedri jven 12 - 30 ha 
Noordholland 6 bedr i jven 12 _ 20 ha 
2. Gemengde bedr i jven 
"" "Hoorclbräbänt 3 bedr i jven ca , 10 ha 
3. Akkerbouv/bedrijven 
Groningen 8 
Veenkoloniën 12 
Friese Bouwstreek 9 
Wieringermeer 6 
Haarlemmermeer 7 
Zeeland 9 
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4. Diversen 
111'samenwerking met de E.L.V.D. en Landbouwscholen worden 
in enkele gebieden deeltijdschrijvingen verricht, nl. het arbeids-
verbruik wordt genoteerd voor een bedrijfsonderdeel, b.v, een ge-
was. 
Op een aantal van deze bedrijven wordt do s.g. eenvoudige 
tijdschrijving toegepast, d.w.z. per bedrijfsonderdeel wordt 
het verbruik aan arbeid en trekkracht per periode, per arbeids-
kracht en per werkzaamheid vastgelegd. 
Daarnaast is een aantal bedrijven in administratie waarvan 
•een uitvoerige tijd3chrijving wordt bijgehouden, c!„v,z. dat de 
gegevens zoals genoemd bij de eenvoudige tijdschrijving ook per 
perceel worden genoteerd. 
De arbeidsgegevens worden voor elke groep van bedrijven in 
periodieke en in jaaroverzichten vastgelegd. De periodieke over-
zichten, b.v. verzorgingswerkzaamheden of oogstwerksaamheden en de 
jaaroverzichten worden in beperkte kring verspreid en in samenwer-
king met de R-.L.V.D. met de desbetreffende deelnemers besproken.. 
In "bijlage II zijn de overzichten vermeld welke door 
het L.E.I. vanaf 1946 tot juni 1960 voor beperkte kring "be-
schikbaar zijn gesteld. 
Deze in de loop der jaren verzamelde gegevens over ver-
bruik van arbeid en trekkracht zijn voor verschillende doel-
einden gebruikt, o,a. 
_ het bepalen van de standaarduren voor de verschillende be-
drijf stypen en bedrijfsonderdelen; 
- bij de kostprijsberekening ter bepaling van de absolute 
hoogte van de arbeidskosten (gemengde bedrijven op zandgrond) 
en als verdeelsleutel van de arbeidskosten over de verschil-
lende bedrijfsonderdelen; 
_ door de R.L.V.D. voor het geven van directe voorlichting aan 
de individuele boeren; 
_ het meten van de mechanisatie op landbouwbedrijven; 
- het opstellen van arbeidsnormen voor begrotingsworkzaamheden. 
III. Nabeschouwing 
Door het L.E.I,, worden sedert 1946 op een aantal bedrijven 
gegevens over arbeid en trekkracht verzameld en door het I.L.R. 
sedert 19^5. 
Hoewel bij dit arbeidsonderzoek do doelstellingen niet ge-
lijk zijn, kunnen de gegevens in beide gevallen zowel voor onder-
zoek als voor voorlichting gebruikt worden. 
De resultaten van de afdeling Methodenonderzoek van het 
I.L.R. worden regelmatig gepubliceerd. Van de afdeling Organisatie-
onderzoek zijn veel gegevens in bewerking om in 1960 gepubliceerd 
te worden. 
Van de L.IC.I—tijdschrijfbedrijven zijn sedert 1946 regelmatig 
overzichten over arbeid- en trekkrachtverbruik verschenen. 
Voor het opstellen van rentabiliteitsbegrotingen, vooral wan-
neer het produktieplan belangrijk gewijzigd moet worden of om het 
optimale bedrijfsplan te kunnen benaderen, hobben de onderzoekers 
en voorlichters van de R.L.V.D. en de onderzoekers van de Institu-
ten gegevens over arbeid en trekkracht nodig. 
Er is behoefte aan arbeidsnormen bij verschillende omvang van 
de bedrijfsonderdelen en bij verschillende arbeidsmethoden. 
Aan de hand van de I.L.R.-. en L .E. I .-gegevens, vooral wanneer 
de gegevens van de afdeling Organisatieonderzoek van het I.L.R. 
beschikbaar zijn, moet het mogelijk zijn om voor verschillende 
gebieden een overzicht met arbeidsnormen vast te stellen. 
De gebieden waarvoor arbeidsnormen opgesteld kannen worden 
zijn: 
a. akkerbouwgebieden: Hoord-Groningen, Oldambt en Veenkoloniën, 
Friese Bouwstreek, 
Vieringermeer en Haarlemmermeer, 
West-Noordbrabant en Zeeuwse eilanden; 
b . weidegebieden : F r i e s l and , 
Zuid- en IToordholland; 
c . gemengde gebieden: Noordbrabant, 
Achterhoek. 
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Op hot L.S.Ii wordt in samenwerking rast de R.L.V.D. 
en in overleg met het I,L»R. en het P.A.W. gewerkt aan een 
publikatie over arbeidsnormen voor het gemengde bodrijf in 
Noordbrabant. 
Op het I.L.R. wordt momenteel gewerkt aan een publi-
katie over arbeidsnormen voor het wei deb e drijf en eer publi-
katie over arbeidsnorrnen voor het akkerbouwbedrijf if-' in voor-
bereiding. 
Bijlage I 
I.L.H.-PUBLICATIES 
No. 
30 
31 
41 
42 
45 
46 
47 
49 
Omschrijving 
Arbeidsmethoden in de graanoogst 
Nieuwe werkmethoden in de suikerbietenoogst 
De rentabiliteit van de trekker op het 
veenkoloniale "bedrijf 
Arbeidsmethoden voor het poten van aardappelen 
Mechanisatie van de suikerbietenoogst 
Arbeidsmethoden in de hooioogst 
Nieuwe arbeidsmethoden bij het melken en 
het inkuilen 
Normtijden voor landbouwwerksaamheden 
Jaar 
1955 
1955 
1957 
1958 
1958 
1958 
1958 
1959 
Diverse artikelen in Landbouwmechanisatie en Landbouwvoorlichting, 
L. E. 1.-OVERZICHTEN 
B i j l a g e I I 
a . Akkerbouwbedri jven 
. . . . _ . . „ . , 
Gebied 1 
i 
Noor cU Groningen 
Noord-Groningen 
Noord-Groningen 
Noord-Groningen 
Noord-Groningen 
Noord-Groningen 
Noord-Groningen 
Noord-Groningen 
Noord-Groningen 
Noord-Groningen 
Noord-Groningen 
Noord-Groningen 
Noord—Groningen 
Noord-Groningen 
Noord_Groningen 
Noord-Groningen 
Noord-Groningen 
Noord-Groningen 
Noord-Groningen 
Noord-Groningen 
01 damt) t 
01 damt) t 
Zie Noord-Croning 
01dambt 
Oldambt 
01dambt 
Oldambt 
Oldambt 
Oldambt 
Oldambt 
Oldambt 
Oldambt 
Oldambt 
Oldambt 
Oldambt 
— 
Overz . 
No. 
9 ' 
31 
79 
183 
274 
265 
365 
551 
685 
( u i 
1092 
872 
1029 
1428 
1031 
1187 
1275 
1507 
( 0 
1657 
1991 
2117 
182 
275 
on 
937 
( u i 
896 
1030 
1219 
1032 
1199 
1427 
1764 
1456 
1493 
1656 
1967 
— 
Boek-
j a a r 
1946/47 
1947 
1947/48 
1948/49 
1949/50 
1950/51 
1951/52 
1952/53 
1953/54 
t v o o r i g e 
1954/55 
1955/56 
1955/56 
1955/56 
1956/57 
1956/57 
1956/57 
1956/57 
- - - - • - - -
Omschr i jv ing 
Hooien, v e r p l e g e n 
Grondboworking 
Hooien, v e r p l e g e n 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r z i c h t 
admini ut r a t i e ) 
J a a r o v e r z i c h t 
Voor j aa r en zomer 
H e r f s t 1955 
J a a r o v e r z i c h t 
Voor jaa r 1956 
Zomer 1956 
H e r f s t 1956 
J aa rovor : : icht 
envoudigc a d m i n i s t r a t i e ) 
1957/58 
1958/59 
I959/6O 
1948/49 
1949/50 
1950/51 
t /m 
1953/54 
1954/55 
;voor igo 
1955/56 
1955/56 
1955/56 
I956/57 
1956/57 
1956/57 
I956/57 
1957/58 
1957/58 
1957/58 
1957/58 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r z i c h t 1 /3 ' 
a d m i n i s t r a t i e ) 
Voor jaa r en zomer 
H e r f s t 1955 
J a a r o v e r z i c h t 
Voor jaa r 1956 
Zomer 1956 
H e r f s t 1956 
J a a r o v e r z i c h t 
Voor jaa r 1957 
Zomer 1957 
H e r f s t 1957 
J a a r o v e r z i c h t 
oogs ten 
oogs ten 
1955 
5 4 - 2 8 / 2 ' 
1955 
— 
Aant al, 
b e d r . 
34 
-
37 
20 
17 
22 
19 
22 
18 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
8 
9 
8 
16 
12 
12 
55 8 
7 
7 
O 
l' 
7 
7 
'3 
4 
4 
4 
• - - • - • • 
G r o o t t e -
k l a s s e ha 
31-68 
31-68 
31-68 
31-68 
31-68 
31-68 
31-68 
31-68 
30-r>u; 
30- =>0 
30-50 
30-50 
41-59 
41-59 
41-59 
41-59 
41-59 
A 1 K; 0 
.1 ; ,<!T 
-:- V - 'J'J 
4 3 - t 6 
A ]>-',€ 
• '! ^;-.bb 
Gebied 
Wieringermeor 
Wieringermeor 
Wieringerneer 
Wieri ngerm e er 
Wieringormeer 
Zoetermecr 
Zo e "term e er 
Zuidhollands3 Eil, 
Zuidhollandse Eil, 
Zuidhollandse Eil, 
Zui dho11andse Ei1, 
Zuidhol land:? o Eil, 
Zuidhollandso Eil, 
Zuidhollandse Eil« 
Zeeland 
Zeeland 
Zeeland 
Zeeland 
Zeeland 
Zeeland 
Zeeland 
Zeeland 
Zeeland 
Zeeland 
Zeeland 
Zeeland 
V/c s t -Koor dbraban t 
V/e s t ~. ïïo o r db r ah an t 
West-Noor dhr a/bant 
We s t - ï foor dhr ah ant 
West-Koordhrahant 
W —Noordbr ,+Zuidh . -
ULI* + Zee land 
W —Noordhr ,+Zeeland 
] O v e r z . 
I H o . 
(eenvoud ige 
1100 
'Pook-
j a a r On schri lvin,% 
1475 
1715 
1993 
2119 
5 
61 
2 
3 
66 
61 
276 
10/11 
15 
21 
7 1 / 7 4 / 
89/9O 
22 
13 
I6 /20 /S 
88 
153 
226/193 
277 
286 
59 
7 
204 
160 
273 
t i j d s c h r i j v i r i g ) 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1953/59 
'50 
938 
1099 
1959 
1945/46 
194 6/47 
1946 
1945/47 
1946/17 
1945/47 
1947/48 
1948/49 
1949/50 
1946 
1946 
1946 
1946/47 
1947/48 
1947/48 
1946/47 
1947/48 
1948/49 
1948/49 
1949/50 
1950/51 
1942 
1943/44/45 
1948 
1948 
1949 
1954/55 
1955/56 
Jaaroverzicht 
Jaaroverzicht 
Jaaroverzi cht 
Jaaroverzicht 
Jaaroverzicht 
Jaaroverzicht 
Jaaroverzicht 
Aardapp elo o gst 
Bieten 
Grondbeverk ing 
Kooien on v e r p l e g e n 
Dive r sen 
Dive r sen 
Dive r sen 
Tarwe en g e r s t 
J a a r o v e r z i c h t 
S u i k e r b i e t e n 
Kasuren 
Grondbewerking 
Win te rg ranen 
J a a r o v e r z i c h t 
J aa r o v or z i c h t 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r z i cht 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v o r z i cht 
J a a r o v e r z i c h t 
Aardappe loogs t 
J a a r o v e r z i c h t 
«T a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r z i cht 
W. -Koor d h r . -i-Zeeland 1474 1956/57 J a a r o v e r z i c h t 
W._Koordhro+Zeeland 1525 1957/58 J a a r e v e r z i c h t 
W,-Koordbr .+Zeeland 1994 1958/59 
U.-Noordbr .+Zoelanr t 2120 1959/60 Jaaroverzicht 
A ar. i a 
b 0 d r , 
6 
12 
1 
D 
6 
12 
12 
22 
20 
20 
20 
20 
17 
20 
6 
25 
17 
21 
1 A 
' 4 38 
9 
20 
15 
7 
1,0 
11 
10 
9 
11 
7 
34 
23 
21 
9 
Q 
8 
II Groot-je. 
; k l a s f o 1 
17-57 
17-57 
17-43 
23-43 
23-43 
(IC-.15 
(25-65 
( 1 o. 15 
(25-65 
( 10-.15 
(25-55 
(10-15 
(25-45 
23- 43 
2 3-. 4 3 
"b. Gemengde "bedrijven 
_. 
-_ —
 1 
Gebied 
Overz , 
No. 
W . - .Ove r i j s e l 14 
V . - O v e r i j s e l 24/25 
W._Over i j se l , 34/81 
O . _ l o o r d b r a b a n t 36 
O.-Noordbrabant 124 
Drente 72 
Diverse geb ieden 123 
O.-Veluwe 48 
Drente 213 
O v e r i j s e l 213 
Noordbrabant 213 
Limburg 213 
Drente 239 
O v e r i j s e l 239 
hoordb raban t 239 
Limburg 239 
Drente 333 
O v e r i j s e l 333 
hoordb raban t 333 
Liraburg 333 
I i3oek- j 
! _.J a a i L _..i 
19-16 
1946/47 
1947/48 
• 1947/48 
1943/49 
1947/48 
1947/48 
1947/48 
1948/49 
1948/49 
1948/"9 
1948/49 
1949/50 
1949/50 
1949/50 
1949/50 
1950/51 
1950/51 
1950/51 
1950/51 
( u i t v o e r i g e a d m i n i s t r a t i e 
ï J oordbrabant 1524 
Noordbrabant 1749 
Noordbrabant 1763 
Noordbrabant 1798 
^oordbraban t 1968 
jToordbrabant 2000 
^oordbraban t 2024 
«oordbraban t 2083 
4oordbraban t 2084 
No o r d b r ab an t 2123 
1957/58 
1958/59 
1958/59 
1958/59 
1958/59 
1959/60 
1959/6O 
1959/6O 
1959/60 
1957 t /m 
1959 
" " '" ~"~ 
Omschr i jv ing 
Oogst 1946 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r z i c h t 
Oogst 1947 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r zi cht 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r z i ch t 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r z i e ht 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a rove r z i ch t 
J a a r o v e r z i cht 
J a a r o v e r z i c h t 
J a a r o v e r z i c h t 
) 
J a a r o v e r z i c h t 
Voor jaa r 1958 
Zomer 1958 
Gr a s 1 an dw e r k z a arah 
! 
eden 
1958 
Voor j . 1959 en zomer'59 
Gr a s i anclwer kz aamh 
H e r f s t 1959 
J aa r o v e r z i c h t 
Samenvat tend over 
3 b o e k j a r e n 
eden ' 
z i c h t 
Aan 
bed 
9 
9 
13 
26 
7 
14 
10 
7 
5 
13 
7 
6 
5 
6 
4 
9 
,1 
' T 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
59 3 
3 
3 
3 
t t ,| Gr00Xte-
klasse ha 
6-34 
1-4-24 
7-1 3 
10-18 
13-34 
15-31 
6-42 
10-14 
26-37 
7-30 
6-23 
10-16 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Gehied 
Noord-Friesland 
Noor d-Fri G si an d 
Veenkoloniën Gr. 
Veenkoloniën Gr.Dr 
Veenkoloniën Gr. 
Veenkoloniën Dr. 
Veenkoloniën 0 —Ov 
Veenkoloniën 0—Ov 
Veenkoloniën Gr.Dr 
Veenkoloniën Gr,Dr 
Veenkoloniën Gr.Dr 
Veenkoloniën Gr.Dr 
Veenkoloniën Gr.Dr 
Veenkoloniën Gr.Dr 
Veenkoloniën 
Veenkoloniën 
Ve e nko1o n i ë n 
Veenkoloniën 
Veenkoloniën 
IÎ aar 1'oma orme er 
Haarlemmermeer 
Haarl emmermeer 
Haarlemmermeer 
IJpolder 
IJ polder 
IJ ooider 
Ovorz. 
No. 
1990 
2116 
8 
. 51on51 
32en41 
33en42 
. 73on87 
. 148 
. 191 
. 257 
.Cv284 
. 431 
. 555 
. 659 
937 
1100 
1526 
1992 
2118 
1 
4 
39 
69 
6/2 
43-
55 
Boek-
jaar Omschrijving 
Aantal 
"b G dr. 
Grootte-
klasse hc 
Haarl 
Haarl 
Haarl 
Haarl 
Haarl 
Haarl 
Haarl 
Haarl 
Haarl 
Haarl 
Haarl 
Haarl 
emmermeer 
emmermeer 
emmermeer 
emmermeer 
emmermeer 
emmermeer 
emmermeer 
emmermeer 
emmermeer 
emmermeer 
emmermeer 
emmermeer 
(uitvo; 
1441 
1473 
1655 
1765 
1748 
1779 
1780 
;-r 
1' 
1999 
2085 
209O 
2121 
Jaaroverzicht 
Jaaroverzicht 
envoudige administratie) 
958/59 
959/60 
944/45 Jaaroverzicht 
946/47 Jaaroverzicht 
Jaaroverzicht 
Jaaroverzicht 
Jaarover zicht 
Jaaroverzicht 
Jaaroverzicht 
J aarovorzicht 
Jaaroverzicht 
Jaaroverzicht 
Jao.ro ver zicht 
Jaaroverzicht 
Jaaroverzicht 
Jaaroverzicht 
Jaa.rover zicht 
Jaaroverzicht 
Jaaroverzicht 
947, 
947/48 
947/48 
948/49 
948/49 
9,19/50 
950/51 
951/52 
952/53 
953/54 
954/55 
955/56 
957/58 
958/59 
959/60 
verplegen 
945 V/int ertarwe 
946 Zaaien, poten, 
946/47 Jaaroverzicht 
947/48 Jaaroverzicht 
946 Diverse werkzaamheden 
946/47 Diverse werkzaamheden 
947/48 Jaaroverzicht 
ge tijdschrijving) 
957/58 Voorjaar 1957 
957/58 Zomer 1957 
957/58 Herfst 1957 
Jaaroverzicht 
Voorjaar 1958 
Zomer 1958 
Herfst 1958 
Jaaroverzicht 
Voorjaar 1959 
Zomer I959 
Herfst 1959 
J aarover zi cht 
957/58 
958/59 Q^8/5Q 
Q 9R 8/5> 
958/59 
959/60 
959/60 
959/60 
959/60 
5 
8 
11 
21 
20 
10 
11 
5 
24 
28 
28 
23 
19 
9 
5 
4 
11 
8 
12 
19 
13 
8 
n 
I 
7 
7 
4 
p 
9 
9 
9 
7 
7 
7 
7 
6 
u 
6 
6 
30-40 
30-^0 
22-50 
25-5O 
15-25 
1n-25 
15-25 
19-57 
19-57 
19-57 
19-57 
19-53 
19-53 
19-53 
19-53 
24-48 
2/1-48 
24-48 
24-48 
c , V/ei deb e dr i j v en 
Gebied 
Gouda e .oc 
Gouda e . o , 
U t r e c h t 
Noordholland 
Zuidholland 
Priesland 
jToordiiolland 
f r i e s l a n d 
Koordholland 
Zuidholland 
Utrecht 
IToordholland 
ÎToordholland 
F r i e e l a n d 
F r i e s l a n d 
. ..... . . . ! Overz . 
1 1'JO . 
. . . _ _ .. ._. „ „ . ] _ 
36 
36 
138 
138 
138 
137 
1 OO 
225 
225 
225 
225 
2002 
2122 
RLVD 
RLVD 
... _ — i Boek-
| ja-ar 
1943/44 
1944/45 
1948/49 
1948/49 
1943/19 
1948/19 
1948/49 
1947/18 
t / 
m 
1949/50 
I959/6O 
1959/60 
1959/60 
1959/60 
Omschrijving 
J a a r v e r s l a g 
J a a r v e r s l a g 
J a a r v e r s l a g 
J a a r v e r s l a g 
J a a r v e r s i a g 
J a a r v e r s l a g 
J a a r v e r s i a g 
J a a r v e r s l a g 
J a a r v e r s l a g 
J a a r v e r s l a g 
J a a r v e r s l a g 
V/oidepericdc 1959 
Jaaroverzicht 
Wo i dep er io de 1959 
Jaaroverzicht 
!Aant, 
i h e dr . 
3 
3 
149 
78 
46 
Grootte-
klasse ha 
13 
1 2- 20 
1 2- 20 
1 2- 30 
1 2- 30 
d. Diversen 
Deelt ijdschrijving 
Utrecht 1799 1957/5' Jaaroverzicht varkens-
houderij 23 
Over ige o v e r z i c h t e n 
0 ,-ÏToordbrabant RLVD 
Akkerbouwgebieden 
Akkerbouwgeb i e den 
1731 
2124 
1958/59 Jaaroverzicht genengde 
bedrijven (onvoll.) 
1955t/a Toegepaste beworkingsmetho-
1957 den akkerbouwgewas son 
9 5 6 t / n Toegepas te beworkingsuothu-
1958 dor. aickorboav/gewaesoia 
10-1 
